
















ɝɨɞɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ
ɫɱɟɬɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɨɣɭɤɥɚɞɤɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɱɚɫɬɢɰɢɢɯɚɝɪɟɝɚɬɨɜɜɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɟɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹɜɨɡɞɭɯɚɢɡɩɨɪɝɪɭɧɬɚɩɨɞɧɚɝɪɭɡɤɨɣ>@
ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɪɚɜɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɤ ɟɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧ

















ɫɞɜɢɝɨɜɨɣ ɜɨɥɧɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɤɚɬɤɢ Ƚɥɚɞɤɨɜɚɥɶɰɨɜɵɟ ɤɚɬɤɢ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɢɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟкулачковые каткиɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɥɭɱɲɟɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɧɚ ɫɜɹɡɧɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɫ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢɥɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ





Решетчатыми ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɤɚɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɚɥɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɦɟɟɬɪɟɲɟɬɱɚɬɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɗɬɨɬɬɢɩɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɯɦɚɲɢɧɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ






ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɋɟɝɦɟɧɬɧɵɟ ɜɚɥɶɰɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɧɟɫɜɹɡɧɵɯɢɫɥɚɛɨɫɜɹɡɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜ
Катки самоходные пневмоколесные ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ





ɫɵɩɭɱɢɯɢɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯɝɪɭɧɬɚɯɢɪɟɞɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɧɚ ɫɜɹɡɧɵɯ ɝɪɭɧ
ɬɚɯɉɪɢɰɟɩɧɵɟɩɧɟɜɦɨɤɚɬɤɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɞɥɹɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɝɪɚɜɢɣɧɵɯɞɨ
ɪɨɝɉɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɞɨɪɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɤɚɬɤɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɩɪɢɰɟɩɧɵɯɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɬɢɩɭɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɵɯɉɪɢɰɟɩɧɵɟɤɚɬɤɢ±
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɤɚɬɤɚ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ
ɟɝɨ ɦɚɫɫɭɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɬɢȾɨɪɨɠɧɵɣɤɚɬɨɤɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɜɫɟɣɫɜɨɟɣɦɚɫɫɨɣ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬ ɬɨɝɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ ɜɟɫɢɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
















 Ȼɭɥɞɚɤɨɜɋɂɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɬɪɨɢ

















Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɛɢɬɭɦɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɸɫɨɛɵɱɧɵɦɢɛɢɬɭɦɚɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɩɨ
ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɢɛɢɬɭɦɚɗɦɭɥɶɫɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɹɦɵɟɨɛɥɚ
ɞɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɣɜɹɡɤɨɫɬɶɸɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɢɬɭɦɨɦɱɬɨɩɨɡɜɨ






ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɪɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɬɢɨɧɧɵɯɛɢɬɭɦ
ɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɛɢɬɭɦɧɵɟ ɷɦɭɥɶ
ɫɢɢɧɚɯɨɞɹɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɨɜɫɟɯɨɛɥɚɫɬɹɯɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɫɦɟɫɟɣɭɯɨɞ
ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɣɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɫɥɨɹɦɟɠɞɭɫɬɚɪɵɦɢɧɨɜɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢɪɟɦɨɧɬɟɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɨɛ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
